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;Q:111 cción oficial
DECRETO
7)u1Jt-m1:do el Cuerpo de infantería de Ma
rina en la reorganización de servicios efectua
da por decreto de tó de julio último y decla
rado a extinguir su personal, exigencias de
justicia obligan a dictar normas que armonicen
la co.nsecución de esta finalidad con el respeto
debido a derechos adquiridos legítimamente en
los que no cabe imponer otras restricciones que
las establecidas de un modo general en los de
más Cuerpos de la Armada. En tal propósito
se inspira este decreto, que al fijar la plantilla
computable a los efectos de la extinción orde
nada y modificar las circunstancias exigidas en
la legislación vigente para el ascenso y para la
determinación del sueldo regulador de los ha
beres pasivos, pretende evitar la paralización
de las escalas de los diversos empleos y asegu
rar a sus titulares el percibo de las pensiones
que les correspondería de no tener que permane
cer una gran parte en situación de disponibili
dad por la desproporción entre el personal que
existe en activo y el número de destinos que
deben desempeñar.
En Nzir'aid de todo lo expuesto, como Presi
dente del Gobierno de la República, y a pro
puesta del Ministro de Marina,
Vengo en decretar lo siguiente :
Articulo primero. La plantilla computable
para el Cuerpo de Infantería de Marina par-1
la extinción de su personal, será la sigtiiente :
General de brigada ... • • • • • •
Coroneles... ... • • • • •
• • • •
Tenientes Coroneles
Comandantes...
Capitanes...
Tenientes... •
• • • • •
Alféreces...
•
•
•
• • •
• • •
• • e
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• •
• •
•
•
• • •
•
• •
• • • • •
•
• • • • • •
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Artículo segundo. El personal que no des
empeñe destino quedará en la situación de dis
ponible forzoso y percibirá el ochenta por 'cien
to del sueldo asignado a su empleo.
Artículo tercero. Para la determinación del
sueldo regulador de los derechos pasivos que
puedan corresponder a los Generales, Jefes y
Oficiales del Cuerpo de Infantería de Marina
y a sus familias, se computará la totalidad del
señalado a cada empleo y no la fracción que se
perciba en virtud de lo dispuesto en el artículo
anterior.
Artículo cuarto. No se exigirán para el as
censo condiciones de desempeño de destino, si
bien será preciso justificar veinticuatro revis
tas en cada empleo para.poder alcanzar el su
perior inmediato.
Artículo quinto. Quedan én suspenso, en lo
que afecta al personal a que se refiere, cuantas
disposiciones • se opongan a lo preceptuado en
este decreto, del cual dará cuenta el Gobierno
a las Cortes.
Dado en Madrid a veintidós de agosto de
mil novecientos treinta y uno.
NICETO ALCALÁ-ZAMORA V TORRES.
El Ministro de Marina,
SANTIAGO CASARES QUIROGA.
=o=
ORDENES
El Gobierno de la República se ha servido
disponer lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA,
Entregas de mando.
Excmo. Sr. : El Gobi2rno de la República, de confor
mclad con lo propuesto por el Estado Mayor de la. Ar
macla. se ha servido aprobar la entrega de mando del
torpedero N.L'overo i 1, verificada en 2.6 de junio del año
último. por cl Teniente de Navío D. Manuel Gener y
Riest•..1 al Oficial del mismo empleo D. Rafael Moro
Madrid, 24 de ageste de 1931d
CASARES QUI,ROGA.
Sres. Vice.glmirantes Jefes deT! Estado Mayor de la
Arrnp..cla y de. 1.1 Baso Naval de Cartagena.
Señores...
Excme. Sr.: Visto, el escrito núm. 1.110, de 3 de iunig.
ríltime, del Vicealmirante. Jefe de la Base .Naval de Fe
rro, con el cArsaba acta de entrega- de las defensits
submarinas de dicha, Base Naval, efectuada por el Capi
tán de Fragata D. Luis Piñeiro Bonet a'. de Corbeta don
Angel Figueroa Ferní.n.clez, el Gobierno de la República,
c-mfmr.)iclad ccn infermes em.itidu-1 pcir las distin
tas Secciones de este Ministeri.i. y a prepuesta:del Estado
Mayor de la A.rmada, se ha servido aprobar la entrega
de referencia.
Madrid, 24 de agosto de 1931.
CASARES QU IRO:GA .
Sres. Vicealmirantes Jefes d& Estado Mayor de la
Armada y de la Base: Sayal de Ferrol.
Señores....
-= =()== —
SECCION DE PERSONAL
Cuerpo General.
Nombra Comandante de la provincia marítima de La
Coruña al Capitán de Navío D. José Contreras y Rodrí
guez en relevo del jefe de igual empleo D. Antonino Tni
llenque Iglesias, que le ha sido concedido el retiro.
26 de agosto de 1931.
Sres. Contramirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante jefe de la Base naval de Ferrol e Inten
dente General de Marina,
El Subsecretario,
Juc-io Varela.
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida poi
pase a situación de reserva del Capitán de Navío D. Al
fonso Moreno de Arcos y Millar, el Gobierno de la Re-,
pública ha tenido a bien promover a su inmediato empleo
al Capitán de Fragata D. Luis García Caveda, con anti
güedad de 18 de julio último y sueldo a partir de la rer
vista administrativa del mes de agosto actual.
No se cubren las resultas de esta vacante hasta que se
resuelvan los expedientes de aquellos que tienen solici
tado el retiro.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 26 de agosto de 1931.
•
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol e Inten
dente General de Marina.
Excmo. 5:r.: Para cubrir la vacante producida por pase
a situaci¿n de reserva del Capitán de Navío D. Angel
Blanco y Serrano, el Gobierno de la República ha tenido
a bien promover a su inmediato empleo al Capitán de Fra
gata D. Guillermo Co:menares Ortiz, con antigüedad de
12 de julio último y sueldo a partir de la revista admi
nistrativa del mes de agosto actual.
No se-cubren las resultas de esta vacante hasta que se
resuelvan los expedientes de aquellos que tienen solicitado
el retiro.
Lo que manifiesto a V. E para su conocimiento y
efectos. Madrid, 26 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Ferrol,
Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e Tnten
dente General de Marina.
"
Excmo. Sr.: Para cubrir la vacante producida por pase
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a la Escala de Ti2tra del Capitán de Navío I). José Con
treras v Rodríguez, el Gobierno de la República ha teni
do a bien promover a sus inmediatos en-rpeos al Capitán
de Fragata D. Adolfo Hércules de Solas y Patudo de la
Rosa; Capitán de Corbeta I). José Manuel Moreno de
Guerra y Alonso,. y Teniente de Navío D. Nicolás Piñero
Bonet, los dos primeros con antigüedad ch: 21 del actual, y
el último con la de 8 de enero del corriente año, que fué
la otorgada al que le seguía en el escalafón ascendido con
anterioridad,y todos con sueldo a partir de la próxima re
'vista administrativa del mes de septiembre.
No ascienden los Capitanes de Corbeta y Tenientes de
Navío que en el escalafón preceden a los mencionados por
no reunir las condiciones reglamentarias exigidas al efecto,
y no se cubre la vacant_t en el empleo inferior por no
existir personal que reúna las citadas condiciones.
El citado D. Nicolás Piñero Bonet será escalafonado
entre los de su mismo empleo D. Luis Lallen-land Mena
cho y D. Ricardo Casas Miticola.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 21 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Jidio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de ,Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval cht Cartagena, Co
mandante Jefe de la Escuadra e Intendente General de
1VIarina.
Nombra Jefe del segundo Negociado de la Sección del
Personal de este Ministerio al Capitán de Fragata D. Juan
Bautista Lazaga y Gómez.
26 de agosto de 193i.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal e
Intendente del Ministerio.
El Subsecretario,
Julio Vctrela.
Marinería.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de contor
midad con lo informado por la Sección de Personal e In
tendencia General, ha tenido a bien conceder la continua
ción en el servicio con derecho a los beneficios reglamen
tarios al personal de marinería que figura en la relación
que a continuación se inserta, por el tiempo, campaña y
fecha de comienzo de la misma que en dicha relación se
indica.
Madrid, 14 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Vareta.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navale.s de Fe
l-rol, Cádiz y Cartagena, Intendente General de Marina,
Ordenador de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Relación de referencia.
Maestre radio Antonio Castelló Revidiego, Estación Ba
se naval de Cádiz, tres años en segunda desde. i. de sepa
tiembre próximo.
Cabo de marinería José '■laría Rodríguez Pedreiro, Con
tramacstre Casado, tres años en primera desde el 27 de
agosto actual.
Fogonero preferente Diego de Agustín Doñán, Carta
genera, tres años en quinta desde el 25 de agosto actual.
Cabo de fogoneros Eusebio Pedreiro López, torpedero
A uniero 7, tres años en segunda desde el io de agosto
actual.
Cabo de cafión Manuel Recio Nadales, Giralda, tres
años en primera desde el 2 de mayo último.
Cabo de artillería José Mosquera Lorenzo, Nautilus,
tres años en primera desde el 2 de mayo último.
Cabo (le artillería Aurelio Miranda Gil, Arsenal de Fe
rrol, tres años en primera desde el 2 de mayo último.
o
Excmo. Sr. : El Gobierno de la República ha concedido
la continuación en el servicio, con derecho a beneficios re
glamentarios, al personal de marinería que figura en la re
lación que a continuación se inserta, por el tiempo, cam
paña y fecha de comienzo de la misma que al frente de
cada uno de ellos se indica.
Madrid, 13 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales de Fe
rrol, Cádiz y Cartagena y Comandante General de la Es
cuadra.
Señores...
Relación de referencia.
Cabo de artillería Antonio Gorbeira Rodríguez, España,
tres arios en primera desde el 18 de agosto actual.
Cabo electicista-torpedista José R. Santos Sedes, Jai
me I, tres años en primera desde el 2'8 de agosto actual.
Idem ídem Antonio Cendán Pérez, Méndez Núñez,
ídem al anterior.
Idem ídem Angel González Dopico, Dato. ídem al an
terior.
Idem ídem Andrés Lista Bello, Laya, ídem al anterior.
Cabo de artillería Sebastián Lozano Rojas, Jaime I,
tres años en primera desde el 27 de agosto actual.
Cabo radio Angel López Cinza, torpedero Número 7,
tres arios en primera desde el 29 de agosto actual.
Fogonero preferente Eduardo Rodríguez Rodríguez,
A/miran/e Cervera, tres arios en segunda desde el 16 de
octubre próximo.
Cabo de fogoneros Jacobo Caamailo Fernández, Almi
rante Cervera, tres años en segunda desde el 30 de agosto
actual.
Idem de ídem José Rivera Fontán, Afrnirante Cervera,
tres años en segunda desde el 30 de agosto actual.
Cabo de marinería Marcelino González Yáñez, Libertad,
tres arios en primera desde el 27 de agosto actual.
Cabo torpedista-electricista Mateo Vidal Amengual, Li
bertad, tres arios en primera desde el 28 de agosto actual.
=o
SECCIÓN DE MAQUINAS
Cuerpo de Maquinistas (I.« Sección).
Excmo. Sr.: Como consecuencia del decreto de io de
julio último, el Gobierno de la República ha tenido a bien
disponer, de conformidad con lo informado por la Sección
cle Máquinas de este Ministerio, pasen a la situación de
reserya,-a partir del I de julio último, los Capitanes Ma
quinistas. D. José Tojeiro Couce y D. Juan Costea Agui
rre, con el haber que en su día se les señale.
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Lo que Comunico a V. E. para su conocimiento v erec
MILdrid, 21 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. jefe de la Sección de _Maquinistas, Vicealmirantes
Jefes de las Bases navales de Ferrol y Cartagena. Orde
nador de Pagos e Interventor Central del 'Ministerio.
tos
SECCION DE MATERIAL
Radietelegrafistas.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección cl iateria1, se ha
servido conceder la equiparación de Alférez de Fragata,
con arreglo a lo dispuesto en el decreto de 23 del actual, a
los Radiotelegrafistas mayores D. Antonio Salvadó Colet,
D. Manuel Varela Espiñeira, D. Manuel Vázquz Seco y
1). José Ramos Lago.
Madrid, 18 de julio de 1931.
CASARES QuIROGA.
Sres. Contralmirante Tefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes Jefes de las Bases navales de Fs.trrol, Cá
diz v Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Jefe
de las Fuerzas Naves del Norte de Africa, Inttndente
General \ de Marina e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
= =o=
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: E Gobierno de ?.a República, de confor
midad con lo informado pór la Dirección de Aeronáutica,
se ha servido disponer ,que el avión Blackborn y su me
cánico de dotación, segundo Contramaestre de Aeronáu
tica D. Francisco Sauri Cervera, queden a las órdenes de
dicha Dirección en el Aeródromo de Getafe (Madrid) en
anákgas condiciones que. lo está el avión Arro H. y su
mecánico, dispuestcs per Ordenes ministeria'es de 24 de
marzo de 1930 (D. O. nlím. 59) y 16 de marzo actual
(D. O. núm. 62).
Lo que se ml-mifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid. 20 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
lidio Varela.
Sr. Director de Aeronáutica.
Señores...
Cl 17'2 71.7" - - -
SECCION DE INFANTERTA
DE MARINA
Cuerpo de Infantería de Marina.
Excmo. Sr.: Consecuente a lo preceptuado en el de
creto de 8 del corriente mes (D. O. núm. 177). el Gobierno
•de la República ha tenido a bien promover al empleo de
Teniente a los Alféreces (E. R. A. R.) de Infantería de
Marina que a continuación se relacionan, con la antigüedad
que al frente de cada uno se expresa,
como acogidos a la
lev de 7 de enero de 1915, sin que tenga efecto retroactivo
en cuanto a la percepción de haberes en su nuevo empleo,
que deben percibir desde la próxima revista de septiembre.
Lo comunico ¿t V. E.-para conocimiento v cumplimiento.
,\Iadrid, 27 de agosto de [93E.
• CASAREs jUlROGA.
Señores...
Rehrción que se cita.
Antonio ilerrocal Martín, 16 de abril de 1923.
1). Oñate Mollat, ídem
I ). _luan Espinosa de los 1\ilonteros Pérez, ídem.
I ). Enrique Czuripelo Morón, ídem.
I). 1 edro Gómez López, 7 de octubre d 1923.
D. Manuel Burgos Monsalve, 21 de marzo de 1925.
Rodríguez Pérez, ídem.
). Antonio López -Conesa, ídem.
1:sil("u1 Somoza Valiente, ídem.
). luan Moreno Pulido, ídem.
D. Migue'! Ruiz González, ídem.
.1). Manuel Fernández Fecho, ídem.
D. Ricardo Soto Carabante.
D. Benigno Montero Pantín, ídem,
1). Antonio Puisegut Hurtado, ídem.
D. Alejandro Flores Olmedo, ídem.
D. Cipriano Pérez Vizoso, ídem.
D. Ramón Pargas Candales, ídem.
D. Luis 011eros Céspedes, ídem.
I). Mariano Camozáno Romo, ídem.
I). Manuel Eiras Costas, 6 de abril de 1926.
Excmo. Sr.: Designado el Alférez de la escala de re
serva auxiliar retribuida de Infantería de Marina D. Cró
tido CaLezuelo Martínez, con destino actualmente en la
junta Calificadora de aspirantes a destinos públicos, para
cargo de Alférez del Cuerpo de Seguridad en la pro
vincia de Madrid, he tenido a bien disponer que el citado
Oficial quede en la situación (1-. "al servicio de otros Mi
nis•erios", con carácter eventual, debiendo percibir todos
los devengos (pie le correspondan por cuenta del presupues
to del Ministerio de la Gobernación, Sección sexta, y cau
sando baja en Marina, para el percibo de haberes, por fin
(1.1 mes actual.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para conocimiento y cumplimiento.—
Madrid, 2'7 de agosto de 1931.
El Slubsecretario,
Julio Varela.
Sres. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
Madrid, Intendente General de Marina e Int/erventor Cen
tral del Ministerio.
Señores...
o
Clases y tropa.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el Maestro
de banda, retirado, de Infantería de Marina D. Pascual
Martínez Toledo en solicitud de que se le conceda la vuel
ta a activo y se le aplique el decreto de 9 del mes anterior
(D. O. núm., 130) que creó el Ciuerpo de Ayudantes auxi
liares de Infantería de Marina, y de acuerdo con lo infor
mado por la Sección del Cuerpo, he tenido a bien desesti
marla, por carecer de derecho a lo que solicita.
Lo comunico a V. E. para conocimiento y cumplimiento.
Madrid, 16 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sr. Vicealmirante Jefe de la Base naval de Cartagena.
Señores...
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Circular.-Exano. Sr.: Visto el extraordinario servi
cio que han tenido que reaizar las fuerzas de Infantería
de Marina con motivo de los sucesos desarrollados en el
mes de mayo último, el Gobierno de la República, de acuer
do con lo propuesto por la Sección de Infantería de Ma
.
Fina y lo informado por la Intendencia General de este
Minist2rio, se ha servido disponer se haga extensiva al
mencionado Cuerpo la disposición del l\finisterio de la
Guerra de 18 del citado mes de mayo (D. O. número uo,
página 436), sobre dietas y p;uses, debiendo afectar este
gasto al capítulo 12', artículo 2.", del vigente presupuesto.
Lo que digo a V. E. para su conocimiento y cumpli
miento. Madrid, 16 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores...
=
INTENDENCIA GENERAL
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Vista instancia del Alférez de Fragata
de la E. de R. A. del, Cuerpo General D. José Montes
Redríguez en súplica de que se. le devuelva el importe del
papel sellado parasu nornbrai0.ento, que le ha sido des
contado, en su opinión, indebidamente, el Gobierno de la
República, de conformidad con la Intendencia General,
se ha servido desestimarla, pues el nombramiento que
reintegró con anteriori,dad fué el da Condestable mayor
y el descontado ahora es el de Alférez de Fragata de
la E. de R. A. del Cuerpo General y ambos son ernp-eos
independientes, aunque tengan igual categoría.
Madrid, 18 de agesto de 1931:
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base Naval de. Cádiz,
Relación de
Intendente General de Marina, Ordenadcr de Pagos e
Interventor Central.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Vista instancia del primer Capellán, cm
destino en el Arsenal de Cartagena, D. Joaquín Maña
Alcoverro en súplica de gratiticadón de instrucción por,
ser Director de la Escue a, de analfabetcs de auel Arse
nal, el Gobierno de la República, de acuerdo con. la In
tendencia General y teniendo en cuenta lo dispuesto en
el art. 2.° de.. Real decreto de 11 de noviembre de 1921,
se ha servido desestimarla por ser incompatible las gra
tificaciones de destino e instrucción cuando el servicio
docente es propio y exclusivo del destino desempeñado,
según establece la Reai. orden de 4 de ncvienl»re de 1930.
Madrid, 18 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe da la Base Naval de Carta
gena, Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
gos e Interventor Central.
Señorea..
o
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propuesto por la Sección de Personal y lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
conceder al personal de los Cuerpos auxiliares que se rela
ciona los quinquenios y anualidades que al frente de cada
uno se expresa, y a partir su abono de las revistas admi
nistrativas que al frente de cada uno se indican.
Madrid, 18 de agosto de 1931
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Intendente General de Marina, Ordenador de Pa
(syo e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
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Juan Ferrer Llorca... •••
Juan Ferrer Llorca... •••
Joaquín Isbert Casas... •••
Agustín Chorat Regata...
Manuel Méndez López...
José Pose Morullo... •
Antonio Martínez Niebla...
Manuel Fernández Castro...
José Sandoval Blanco.
Ramón Tarrio Corrales...
Ignacio Parga Alonso... ...
José Antonio Vela Gil
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• •
•
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • •
Baldomero Picos López... ...
Trinidad Monerri Hernández...
Nicolás Méndez Serantes...
Manuel Díaz Jiménez...
Rafael Coca y Al fonsín... •••
Antonio López Rodríguez_
Luis Rodríguez Aneiros.„ •••
Abelardo Rey Iglesias... ••.
Manuel López Ramírez...
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
•
•
•
• •
Quinquenios y anualidades Fecha desde la que
que se les concede
2 quinquenios y
2: quinquenios y
2 quinquenios y
2 quinquenios y
2 quinquenios...
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 qUi nquenio s . . . .
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
14
15
16
24
anldades.
anldades.
anldade.
anldades.
•
• • • • • • • • •
• • • e • • • • •
•
•
i• •
• •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • • •
• •
•
• •
•
• • •
•
•
•
• • •
. . .
•
• •
•
• • • •
• • • • • • • • •
deben percibirlo
1.* de
de
1 de
de
1. de
de
de
de
de
d
í.d•dee
de
dede1 e
r: de
1 de
I." de
mayo de 1931.
octubre de 1931.
mayo de 1931.
mayo de 1931.
mayo de 1931.
mayo de 1931.
mayo de 1931.
mayo de '1931.
mayo de 1931.
mayo de 1931.
mayo de 193s.
mayo de 1931.
mayo de 1931.
mayo de 1931.
mayo de 1931.
mayo de 1931..
mayo de 1931.
mayo de 1931.
mayo de 1931.
mayo de "f931.
mayo de 1931.
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CLASE
1 mer Vigía (Suboficial)
ldem...
Idem... .•• •••
Iuem... ••• •••
Idem...
Idem...
Idem...
Idem... ••• •••
Idem... ••• •••
Idem... ..• ••• •••
Idem... •••
Idem..• •••
Idem. • •••
•••
Idem••• •••
•••
Idem••• ••• ••• ••••
Idem.•• ••• e.. ••• •••
Idem...
Idem...
Idem... ▪
••
Idem... •••
• •
Idem... ••• ••
Idem... ..• .•
Idem... •••
••
Idem... ••
•••
Idem...
• ••
• • • ce. e
• • •
•
• •
• • •
• • •
••• •••
555
• • • se.
• •• •••
55.
• • •
NOMB ES
D. Manuel Felipe Tomás Rico...
1). Manuel Caridad Fernández...
D. Germán López Varela... ••• •••
D. Félix Dols Salcedo...
D. Daniel Pena Fraga... ••• •••
D. Juan A. Méndez Vázquez......
D. Miguel Morejón Espino... •:•
••• D. Angel Díaz Lorenzo... ••• •••
D. Juan Vázquez .García... •••
... D. Manuel Oneto 13area...
I). Luis López Andréu...
D. Sotero José Sánchez Linares...
D. Jacinto Martínez Gómez...
D. -.Manuel González Coca... ...
.5.
D. Manuel Martínez Castejón...
1 I). José Bravo Muñoz...
• • • • • •
• • •
• • ab • • •
• • • • •
••• •••
555
▪
se. •••
• • • • • • •
• • •
• • •
. . .
• • •
••
555
•
• • • • • •
• • • • ••
e e
•
• • • • •• g••
5
"e ••••
,55,5
e
• • • • • •
• • • • e•• •••
e. e
• • • • •• 555 •••
Capitán Maquinista. ...
Oficial reserva naval...
Maquinista Mayor
Idem...
Idem...
e e e
• • • • • • 55• •••■
.
• • • • • •
•
• ••
e e e
• • • • • •. e e e • ••
Pmcr. Mqnta. graduado.
Idem...
...
••• •••
...
•••
Primer Maquinista.
.
klem...
•••
••• •••
.5.
•••
Idem...••• •••
••• •••
Idcm...
•••
••• •••
•••
••,
Idem... •••
•
•••
•• •••
Idem... ••• ••• ••••
••• •••
1(lem...
• •
••• •••
...•
Idem... ••• •••
••• •••
Idem...
•••
••• •••
...
:dem... ••• •••
••• •••
Iu(m...
•••
••• •••
...
Mem... ••• •••
••• •••
Ider11... •
• • •
• • • • •
•••
Idem...
•
••• •••
...
•••
••
Idem... ••• •••
••• •••
Tdem...
•••
••• •••
...
Idem... ••• •••
••• •••
Iciem...
•• •
••• •••
...
•••
Idem...
...
••• •••
...
•••
Idem...
•••
••• •••
...
•
Idem... ••• •••
••• •••
•••
• ••
• • •
•••
• • •
•••
• • •
• • •
• • •
•••
•••
• • •
• ••
•••
•••
Idem....• ••• ••• ... ••••
Tdem...
••••
••• •••
...
•••
Idem... ••• •••
• • • •••
•••
Tdem...•••
•••
••• •••
Idem... ••• •••
••• •••
Ideal... ••• •••
•••
••
I(Jem...
••• ••• ••••••• •
Idem... •••• ••• ... •••••
•
•
• •
D. José Pena Ares... ...
D. Manuel González Oria..
D. Antonio Vidal Mariño...
José Pego Lamelas...
Pedro Calderón Jiménez... •••
Rafael Gómez González... ...
Juan A. Gómez Domenech_ ...
Nicolás Bedoya Castelo...
Manuel González del Pino... ...
Hermenegiklo López Simonet...
D. Angel Albóñiga Urquidi...
.Antoni9 Hernández Guirao...
José de Santiago Sánchez...
Enrique Vizoso Ocampo... •••
Francisco Izquierdo Guillén...
Vicente García Martínez...
Pelayo García Carreño... ••• •••
Pedro Sánchez Nadal... ...
José García Niebla... ... ••• •••
Antonio García Fernández... ...
Francisco Cumbrera López...
José Vázquez Morales...
Miguel Vallejo García... ...
Antonio Esparrag-osa
Ricardo Méndez Ros...
Manuel Ramos Trujillo...
José A. Vázquez Pérez..• ••• •••
José López Travieso... ... •••
Eduardo Pacheco Muñoz... .
Sebastián Vicencio Sánchez...
Inocencio Losada Manteca..
Antonio Sánchez Albaya_
Emilio Gil Azcona... ...
Isaac Noguerol Redondo......
José Andrés Vázquez... ...
Manuel Alvarez Vila... ...
Ramiro López Garrote...
Arturo Herrera Manso...
Angel Grandal Montero...
Rafael Vázquez Sabio...
Angel B. Serantes Miño...
José Orjales Pita... ...
José Taboada Goyos...
Vicente Sellés Soriano... ..
Manuel Eduardo Alvarez...
Nicasio Pita y de Ponte... •••
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
•
• •
• • • • • •
•
• • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
QUE SE LES CONCEDE
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
2 quinquenios....
• • •
• • •
• • •
Primer quinquenio...
•••
Primer quinquenio...'
••• Primer quinquenio... ••• •••
Primer quinquenio... ••• •••
Primer quinquenio... ••• •••
•••
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
••• •••
Primer quinquenio...
Primer quinquenio... •••
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Primer quinquenio... ••• •••
Primer quinquenio... ••• •••
.••
Primer quinquenio... ••• •••
Primer quinquenio...
Primer quinquenio... ••• •••
Dos quinquenios...
Primer quinquenio
Primer quinquenio••• • ••
2 quinquenios y 3 anldades.
z quinquenios y 5 anldades.
2 quinquenios y 7 ,anldades.
2 quinquenios y 7 anldades.
2 qqnios. y 1 andad. de Oficial
Primer quinquenio de Oficial.
2 quinquenios y lo
. .
• •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • • •
•
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•
• •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
• • lb
5
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
.
. .
• • •
• •
•
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
•
•
•
• • •
• • • •
• • I.
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • • • •
• • •
• •
Fecha desde que
deben percibirlo
•
1
• ••
• • •
-) quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
9 quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
9 quinquenios
- quinquenios
g quinquenios
• quinuenios
-) quinquenios
9 citiinc.lienios
2 quinquenios
9 quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
9 quinquenios
2' quinquenios
2 quinquenios
• quinquenios
9 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
9 quinquenios
9 quinquenios
quinquenios
y lo
y lo
Y 8
y8
y To
y6
Y 5
y6
y
Y 5
y 5
5
5
5
5
Y 5
Y:)
Y5
Y
Y5
Y5
Y5
Y5
Y5
Y 5
Y4
Y4
Y4
6
anIdades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
lnldades.
anIdades.
anldades.
anldades.
al-Hades.
anld^..des.
anldades.
anldades.
anIdades.
anldades.
anldades.
anklades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
anIdades.
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
r. de
I: de
I. de
1.° de
1. de
de
1. de
if de
1.° de
I.° de
1.° de
1.° de
I.') de
1_0 de
I.° de
1." de
de
ff de
1.0
T.° de
I.° de
I.° de
1.° de
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
f•° de
I.° de
1." de
I.° de
1f de
1.° de
I.° de
I.° de
L° de
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
Tf de
I.° de
I.° de
Lr' de
Le de
I.° de
I.° de
I.° de
I.° de
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 191.
de 1931.
de 193-r.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 19:;I.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
de 1931.
sbre. de 1931.
agosto de 1931.
sbre. de 1931.
sbre. de 1931.
abril de 1931.
agosto de 1931.
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
may o
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
ma:\ o
mayo
de
de
de
de
de
de
de
de
cle
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931..
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
193T.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931;
1931.
1931.
CLASE
Primer Maquinista
Idem...
Idem... ••• •••
•••
Idem..
Idem..
Idem..
Idem..
Idem.. ••• ••••
•••
lciem..• ••••• •
I:lem••• ••• •••
Idem..• ••• •••
••• •••
Idem..• ••• •••
• Idem..• ••• •••
•••
Idem ..• ••• •••
II dem..• ••• •••
••• •••
•••
•••
•••
Idem.. ••• •••
•••
1(.1em..• ••• •••
•••
Idem..• ••• •••
•••
Idem •••
.•• •••
idem.. ••• •••
•••
dem...
Idem..• ••• •••
••
ídem..
••• •••
idem..
••• •••
•••
!dei... ••• •••
•••
••• •••
•••
1de1.. • • •••
•••
•
•• •••
•••
;dem•••
•
▪
••• •••
•••
▪
••• •••
•••
• • •
• • • •
• •
•
• • •
•
• • •
•
• • •
•
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
•• •
• • •
• • •
• ••
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•• •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• ••
• • •1
••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• S •
• • •
• • •
• • • • • •
555
•
•-•
• •
•
•
5
• •• • ••
55•
• • •
• • ••
555
• ••
••
•
•
•■••••
• •t
•
•• •
• • •
•••
• • • • • •
••5
•••
• ••
• • •
• • •
• •
• • •
ídem..
Idem..
Ickm.
,Gem.
Mem..
• • •
•• •
• •
• • •
•
• •
• • •
tdem...
•••
Mem.
Iciem...
•••
•••
Idem...
•••
Idem.. •
•••
Idem...
•••
Idem...
Idem... ••,
Idem...
• • •
• • •
• • •
.
• •
• • • •••
• • • •••
• • •
• ••
•
•
• •
• • •
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• ••
•
• •
• •
• ••
• •.•
••
•
• ••
••
• • •
• ••
• • •
•••
•••
•
• •
• • • • • ••
•••
• •
• • •
• • • • • •
• • •
•
•
•
• • •
• • •
•• •
••• • • • • • 55• • ••
▪ •
• • •
• •
• •
•
• 9 9
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• ••
• ••
• • •
•••
• • •
•• •
• • •
• ••
• • • • • •
555
•••
•
•
• • • •
555
•••
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
•••
• •
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NOMBRES
9
a José Martínez Cobacho.„
I). Manuel Sierra Rivero...
1). Manuel Mato Jiménez... ...
D. Ricardo López Alvariño...
D. Francisco Seijo Fontenla...
D. "losé L. Conde Lozano
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
13.
D.
D.
D.
D.
IJ.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
I).
•• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
Belmonte Vidal... ... •••
Antonio Moreno Gallego...
Ignacio Sinde Díaz... ...
José M. Nogwiras Manzanera...
Segundo López
Ramón Díaz Espiñeira.„ ••• •••
Miguel Vaello Canosa_ ...
Francisco del Cerro Jiménez._
Francisco Ruiz Gonzálvez.
Epifanio García González.
Juan García Bazán...
Eduardo Neira González..• ••• •••
José Jiménez Baeza... ••• •.••
Juan Martín Alonso... ••• ••• •••
Manuel Golpe Mosquera..
José Martínez arate... ••• .•• •••
Antonia Arlucea ••• •••
Juan Pantín Fernández... ••• •••
Lisardo Rodríguez Chas... ••• ••.
Andrés Blanco Otero... ..• •••
José Sanz Navarro... ... •••
Antonio González Cañellas... •••
Felipe Ramonde Gregorio......
osé L. Hidalgo Vargas... ••• •••
Manuel Paradela Jiménez...
Francisco B 2lizén Parodi... •••
José R. Bendala Pérez.
• • •
• • •
• • • •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
•
• • •
• •
•
• • • • • •
• • • •
Quinquenios y anualidades
que se les concede.
-) quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
9 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
9 quinquenios
9 quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
• quinquenios
quinquenios
• quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
9 quinquenios
quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
2 quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
9 quinquenios
9 quinquenios
9 quinquenios
▪ • 9
• •
• •
•
• • •
• • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
••
, •••
Joaquín Ouijano Gómez_ ...
Manuel F. González Suárez...
Mariano M. Sidrón Sánchez...
.\.ntonio Clemente Orozco... ...
D Alfonso Mena Deudero.„
D. Vicente Arregui Fernández...
D. José Navarro Núñez... ...
Alicio Vázquez Hinojosa...
D. Aurelio Fúster Fuentes.:. •••
I). 'fosé Bermejo Sánchez...
1). :fosé _Mercader Pujalte...
D. Pedro Contreras García...
D. José Meca Cayuela••• .
I) Manuel Fajardo Blanco•••
D Ubaldo Luque Benítez...
D. José Medina Marcos... ...
D. Francisco Vázquez Ramos.
D. José Rodríguez López... .
D. Pastor Fernández Ramos...
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
D. julio Rodríguez Gómez...
Di. Juan B. Torrente Vizoso... ••• •••
D. Miguel Torrente Vázquez... ...
D. Juan Asensio Carrasco... ...
D. Manuel Martínez v Pardo de Andrade
D. Francisco Rosado Martín
D. Bartolomé Gisbert Quetgias.
D. Manuel Rey López.
• Vicente Santama: a Baldó
D jo-,é Lago Rodríguez... ...
• • •
• •
1
.
• •
• •
.2
.2
2
2
9
2
2
2
2
9
5
5
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • • • •
•
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • • • •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
•
• •
• • • •••
• • • • • •
• • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • • •• •
•
• •
• • •
• • • • •
• • •
• • •
• •
•
•
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
y • • 0 •
• • •
• .
e e
9
9
9
9
•-)
••■•••
2
9
4 anidades.
Y 4 anldades.
4
3
y3
y3
anldades.
anldades.
anldades.
anldades.
3 anldades.
3 anldades.
3 anldades.
3 anldades.
3 anldades.
3 anldades.
3 anldades.
3 anldades.
3 anldades.
3 anldades.
3 anldades.'
9 anidades.
2 anldades.
2 anldades.
2 anidades.
2 anidades.
anidades.
2 anidades.
anldades. T.°
9 anidades.
2 anidades. I•`)
anidades.
2 anidades.
anldades.
anldades.
anidades.
9 anldades. 1.
9 anldades.
anidades.
9 anidades. 1.
anldades.
9 anldades.
anldades. 1.0
anldades.
• anldades.
9 anldades. 15
2 anldades. I•°
9 anldades. 1.°
• anldades. I.<
anldades.
2 anidades.'L°
9 anldades. I."
anidades.'
anidades.
una anidad.
una anidad.
una anidad.
una anidad.
una anidad.
una anidad.
una anidad.
una anidad.
una anidad.
una anidad.
una anidad.
una anidad.
Fecha desde la que.
deben percibirlo
I.0
I.°
I.0
.0
T O
T
I.0
1.0
.0
de mayo de 1931.
de mayo de 193/.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
•-le mayo de 193.1.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.,
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931..
de mayo de 1931.
de rril,N o de 1931.
de mayo de 1931.
de ala) o de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
(11 mayo de 1931.
de mayo de 1931.,
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de ma-yo de 1931.
de mayo de 1931.•
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931;.
de mayo de 1931;
de o de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
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CLASE
Primer Maquinista
Idem... ••• •
Idem...
Idem...•• ••• ••• ••••
•••
••• ••• ••••
[dem.-••• ••• ••• •••
Idem...••• ••• ••• •••••'dem._••• ••• .„..
Idem...
•••
••• ••• •••
'dem-. ••• •••
Idem... ••• ••• •••
••• •••
Mem._ ••• • • • ••• •• •
•• •
Ide111••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• ••• ••••
•••
ídem._
•
••• ••• •••
•
• •••
•
•••
•••
••• ••• •••
••• •••
• ••• ••• •••
•••
••• ••• •••
•••
•• ••• •••
ídem._
Idem...
•••
Idem... ••• ••• ••• •••
Idem•••• ••• ••• ••• •••
Idem... ••• ••• •••
[dem._ ••• ••• ••• •••
•
Idem...
••• ••• ••• ••••
Idem. • • • •• ••• ••• •••
Idem.. •• •.•
•••
Idem._
••• ••• ••• •••
Idem••• •• ••• ••• •••
Idem••• •••
e
••• ••• •••
Idem•••
•••
„..
••• ••• •••
1dem.•• •••
▪
•••
••• •••
Idem••• •••
••• ••• •••
Idem.
_ ••• •••
▪
••• •••
Idem... ••• •••
••• ••• •••
•••
Idem_.
Idem_.
••• ••• •••
Idem_.
Idem_.
••• ••• •••
Idem...
Idem... •••
Idem...
'dem_
...
...
[diem_
ídem._ ...
Idem... •••
•••
•••
Idern. •• •••
•••
••••ídem.
•••
•••
•••
• • • •
.
•• •
••• •••
•
•••
•• •
•••
•• •
•••
••
••••
••
•••
•••
• • •
• ••
•••
••• ••• •••
• ••
• ••
• •• ••• •••
• .
•••
•• •
•• • •••
•••
•• • ••• •••
•• •
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
•••
•••
•••
. .
•••
•••I
•••
• • • ••• ••••
•• •
• • •
• •• ••• •••
• •• ••• •••
•• •
• • •
• • •
• ••
•••
••••
•••
•••
•_•
• •••••• ••
•
•
••• ••• •••
• •
••• ••• •••
••
•
•••• ••• •••
• ••
•••
••
• •• ••• •••
I•••
NUM B 1.-1 E
D. Antonio Arnoso Ardao.„
D. Carlos Ugnaplana Caballero. .
luan Caniros Castaño... ... ••• ••• •••
D. Juan Lci;eiras ••• ••
Fedreira Santos... •••
1). Antonili Millán Fernández •••
D. José Romero Díaz... ••• •••
D. :\lanuel Rivero Fuentes...
D. Faustino Ramos Ramos...
I). Manuel Varela Porto... ...
D. Francisco Naves Ruiz... ... ••.
D. Francisco Valles Collantes ••• •••
Adolfo Saura Rodríguez... ••• •••
D. Miguel Rehollar Martínez._ ••• ••• •••
I). Prudencio Pifieiro Menacho
D. Ramón Ríos Sordo...
D. Jacinto Leira Sierra••• ••• ••• •••
I). Juan López Da.fonte••• •••
I). julio Pujol Ibarlucea...
D. Ricardo de Castro Celvelo•••
D. Pedro López Amor... ...
D. Carlos Bedruna Blanco... ... •••
D. Manuel Hohenleiter Castro...
D. Manuel Espinosa Sanjuan...
D. Antonio Fernández Seijas... •••
D. Totn¿ts Díaz Martínez...
D. Juan Vizoso Sande... ••• •••
D. José Luna Rodríguez.
D. Enrique Alba Cal._ ...
D. Fausto Lanza Robles...
D. Cipriano Ganosa Caruncho•„
D. Eus2bio M. Fernández Vázquez...
D. Ramón Lorenzo Sánchez... ...
D. Juan Folquét Lluis...
1). _luan Tenreiro Rodríguez._
D. ..i‘iforíso García Martínez... •••
••• •••
•• •
• ••
•• •
•• •
• ••
• ••
••• ••••
• ••
• ••
•••
•••
. . .
• • •
• • •
•••
•
• •
• ••
•
• •
• • • •
•••
•
••
•••
• • •
•• •
• ••
•••
• ••
•••
•••
•••
•••
•••
• ••
• • •
••
•
• ••
•••
• • • •••
•••
• • • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • •
•
• •
• • •
Cipriano Seco . Sánchez...
Juan Cumbrera González...
Juan Rnmán
Antonio Fuentes Sixto...
Pedro García Bazán...
Ricardo Arias Morales...
Ricardo Durán Vilar. .
• • •
• • •
•
• •
•
• •
D. CJletino Onaindia Ramsden...
D. Juan Feal Díaz... ... •••
J). Emilio Ferrer López... ...
'I). Agustín Díaz Vázquez... ...
-
I). jenaro Lorente
D. Manuel Pérez García... ...
D. Guillermo Bermúdez Bouza...
D. Manuel España García... ...
D. Juan •Verdaguer Puigfmarti...
D. Antonio Bernal Bustelo...
D. Antonio Acosta Ruiz
I). José Díaz Vázquez...
D. Enrique Fernández García....
D. Juan Ruiz Ruiz... ...
D. Julio Martínez Méndez... •••
D. Manuel Leira
I). Ernesto 'Torrente Patiño... •••
I)• Teodoro Balbuena Pérez...
D. Antonio Ramonde •••
D. Rodolfo Babio Arroyo
•••
• • •
•
•
•
• •
•
• • •
• ••
• • •
•••
•
• •
•
• • •
• ••
• 111 •
•• •
••• •••
" • •
• • •
• • •
• ••
• • •
•
•
•
• • •
• •
•
• ••
• • • • ••
• ••
• • •
• ••
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
•
••
•••
• • •
• • •
•••
• ••
•
••
•••
•••
• •
• ••
•• •
•••
111••
..•
■••
•••
•••
••• •
2
9
2
2
2
2
2
4.1_1"L"._."1~•"".-...5~JIM-1
Quinquenios y anualidades FECHA DESDE LA QUE
que se les concede
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
quinquenios
2 quinquenios...
2' quinquenios...
2' quinquenios._
2 quinquenios._
2: quinquenios.
2' quinquenios.
2' quinquenios,
2 quinquenios.
2' quinquenios.
2' quinquenios._
2 quinquenios._
2' quinquenios._
2' quinquenios...
2' quinquenios._
quinquenios._
quinquenios...
2 quinquenios...
quinquenios,..
nuinquenios„
• quinquenios... ••• •
2' quinquenios... •••
o
••
••
••
••
una
una
una
una
una
una
una
una
una
DEBEN PERCIBIRLO
anidad. 1." de
anidad. Le de
atildad. de
anidad.'i•° de
anidad. 1.r de
anidad.'i." de
anidad. L° de
anidad.'1." de
anidad. L° de
'I." de
1.0 de
de
1." de
1." de
1." de
1.c de
Lr de
1. de
i.`• de
1" de
• •• •••
•••
• • • • • •
••• •••
•• •
• ••
•••
••■ ••• •••
•• • •• •
••• •••
• • •
• ••
•••
•••
•• • •••
•••
••• •••
••• •••
•••
•••
. .
•••
1.•
•
•••
•• • •• •••
••• •••
ouinquenios.„ •••
2 quniquenios y
2 quinquenios y
Primer quinquenio...
rimer quinquenio._
Primer quinquenio...
• • •
•••
•••
•••
• • •
•••
•••
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo'
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
mayo
ma\
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
die
de
de
de
de
de
de
de
de
ce
1') de lila\ 0 de
T ." de mako de
••• 1." de lila\ O de
mavo de
•
••• I.° de mayo de
.t." de mayo de
••• 1." de mayo de
T." de mavo
•..
•••
•••
r." de mayo
t." de mayo
de. mayo
3 anldades., I." de mayo
2 anIdades.P.". de mayo
de mayo
...I I.° de mayo
I.° de mayo
• • •••
1." de mayo
I." de mayo
...II. de mayo
de mayo
Primer
Primer
.1.rimer
)
t itner
Primer
I )rimer
Primer
Primer
Primer
l'rimer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
quinquenio...
quinquenio._
quinquenio...
quinquenio..
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio ...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio....
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio._
• • •
•
• •
• •
• •••
• • •
•
• •
•
• • •
•
•
•
• • •
••• • •
•
•
•
•••
• ••
•••
•
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•• • • ••
• • •
FL° de mayo
1:L° de mayo
11." de mayo1•" de mayoLe de maVo
.1." de mayo
11.". de mayoI.° de mayo
1." de mayo
t.". de mayo
1. de mayo
1.1' de mayo
" de mayo
r.- rnayo
1.° de mayo
1. de mayo
de mayo
r.° de mayo
t.' de mayo
1..° de mayo
1.0 de mayo
L9 de mayo
Le de mayo
de
de
de
de
du
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
ele
de
de
de
de
de
de
de
de
193
193
193
193
193
193
193
'93
193
193
1931.
1931.
1931.
1931.
1931,
1931.
1931.
1931.
1931.
931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931..
193
193
193
193
193
193
1.
t93
193
193
193
193
1931•
1931,
1931.
1931.
1931.
1931.
1931.
1931
1931.
1931.
1931'.
1931-
1931-
1931.
1931.
1931
1931.
1931
1931.
1931
1931
1931.
1931 •
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CLASE
•••••■••••••■••■••••••••••••.'
•■•••••••••
Primer Maquinista
•••
•.•
•••
•••
lolem...
..• ••• •••
Idem...
,..• •••
•••
•••
..• ,
••• ••• •••
Idem... • ••• ••• •••
1diem... •.•• •• ••. ••• •••
1dem... .•
•••
•.•
••• •.•
1dem..
Idem...
„
•••
••• •
ídem..
.••
1ciem... ••• ••• •••
1dem... •••
•••
••• ,••
Idem..
Idem...••• • ••• •••
TI
•
„..
••• ••• •••
•••
..„
••• ••• •••
Idem... ••• ••• •.• .••
Segundo Maquinista....
Mecánico)...
1 dem... ••• •••
••• •••
ldern
Idern •••
•••
•••
•••
• • •
•
• •
• • • • • • • • •
• • .
• • • • • •
• • • • • •
•
• •
•
• . • • e.
• • • • • • • •
• •
• • • • • • • • •
▪
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • •
• • •
• •
•
•
• • • • • • •
•
• • •
•
• • • • II • • • • • • •
▪
• •
•
•
• • • •
• • • • • • •
• • •
• • •
• • • • • •
▪ • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • •
icen_
••• ••• ••• •••
Idem..
•• ••••••• •••
••• •••
Primer Practicante... •
acticante mayor
Pme.r. Practe. de I
. . .
• • • • • • • • • • • •
. . . • • •
•••••■■••
NOMBRES
D.
D..
D.
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
1).
1).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
o.
D.
D.
D.
D.
1).
I).
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
1).
D.
D.
D.
Manuel Gutiérrez Pérez... ...
Fernando Guillén González...
Andrés Cores Arévano...
Ramón Rodríguez Dopico...
Agustín 'Leira Fernández...
Godínez Avecilla...
Juan Barros Prieto...
Alfonso Porto Pía... ...
Venancio Quintanilla Martínez...
Pascual Soto Pérez...
• • •
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• • • •
Nicasio Tellado ,Vázqua... •••
Juan, Ouvrad
A:n‹,;e1. Pantín _12érnández...
Agrp:tn. Clavairi Pons...
1;rancisco Rosas:Reus...
Alfonso Seoane. Boado...
.\lani:el• • Fernández Ráfoso
losé. Ana:ya Maestre... ...
Abelardo González .Pallarés...
José Martínez Solano... ...
Francisco • Rengifo Suárez ...
Luis Sánchez Torres... .••
Ricardo García Torralba.
Julián Reynaldo Haro...
Manuel Freire Freire... •••
Eliseo Porto ...
Juan M. Vázquez García... •••
Manuel ,Ramayo Quintero...
José Muirios Guerrero... ...
Gregorio Forero Moreno... ...
Luis .Molinuevo Mendieta
Manuel Gómez Navarro... ...
José García Paredes... •••
Diego Santiago _Ros... ••• •••
Franci:-.co .García M.ena...
Andrés García Paredes...
Pedro Muñoz Gañas... ...
Mateo Cervantes Aparicio
Ramón Dorrego Fernández...
Silvador jiméwz Otero...
Francisco Martín Pérez•.,
Juan A. Sánchez Gélos...
Antonio González -Díaz... •••
Eustaquio Cantón Alvarez... ...
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
• •
•
• • •
•
• •
.•
• •
•
• • •
• • •
• • •
• • •
. . .
• • 11.
• • •
• • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• •
• • •
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • • • • •
•
• •
• • •
• • •
• • • • •
•
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
• • •
• • •
• •
• • • •
• • •
• • •
• •
• • •
• •
• •
•
Quinquenios y anua idades
que se les concede
2 quinquenios y 3 anklades.
quinquenio... ••• •••
quinquenio...
quinquenio...
quinquenio._
quinquenio... ••• •••
quinquenio...
.
quinquenio...
quinquenio... •••
quinquenio..:
quinquenio..: •••
quinquenio... ••• •••
quinquenio... ••• ••.
quinquenio... •••
quinquenio... •••
quinquenio...
quinquenio... ••• •••
quinquenio... --••• •••
quinquenio... ••• •••
quinquenio... ••• •••
quinquenio... ••• ••.
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
'Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
Primer
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
Primer quinquenio...
2 quinquenios y una
Primer aumento•••
Primer aumento...
Primer aumento...
Segundo aumento..
Segundo aumento..
Segundo aumento..
Segundo aumento..
Segundo aumento..
Primer aumento...
.L anualidad...
a anualidad... •••
•••
••• •••
1." anualidad
•
• •
•
•
• • •
• • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • • •
• • •
•
• •
• • •
•
• • • • •
• • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• • •
Exeme. Sr.: Vista ii-istancia del MOZO de farmacia del
fospital de San Caries Manuel. Valleijo Marín en súplica
de Ique se le cOneeda derechos a haberes pasivos, zi Gn
hierno de la República, de conformidad con. ,a,,-Intenden
cia general, sella servido desestimada pc.T ser requisito
exigido por el Estatuto de Clases pasivas vigente, .que
10$ funcionarios tengan sueldo ,expreso en presupuesto,
caso en que no está el recurrente.
Nh.ol.rid, 18 de agoy.to de 1931.,
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Base Naval. de Cádiz,
intendente General de Marina, Orcienador. Pagos e
1nterventor Central.
• •
• •
Fecha desde la que
deben percibirlo
ro
I.<
c
T.0
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
de mayo de 193i.
de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
T.° de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
I.° de mayo de 1931.
de mayo de 1931.
1.0 de mayo de 1931.
T.° de mayo de 1931.
I.< de mayo de 1931.
T." de mayo de 1931.
T.• de julio de 1931.
T.° de marzo de 1931.
1.0 de marzo de 1931.
1.0 de marzo de 1931.
de sbre. de 1931.
de sbre. de 1931.
de sbre. de 1931.
de sbre. de 1931.
de abril de T931.
de abril de 1931.
septiembre 1931.
febrero 1931
febrero 1031•
de junio de 1931.
-ro
1.0
•
• •
• •
• •
••••••••••• ••••••=1. .1•••••r.•••••••••lt
Comisiones.
li..xcmo). Sr.: El Gobierno de la República, de confor
nida.d con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a bien aprobar las comisiones del servicio desem
peñadas durante los meses de mayo y junio próximos pa
ados por el personal afecto a la Escuadra, y sin perjuicio
de la detallada comprobación que, en unión de los docu
mentos que determina el párrafo tercero de la página 839
(primera columna) del DIARIO OFICIAL ra"1111. 145 de 1924,
haya de practicar la oficina fiscal correspondiente.
Madrid, • de agosto de 1931.
CASARES QuiROGA.
Sres. Comandante General de la Escuadra, Intendente
General de • Marina, Ordenador de ragos e Interventor
rutin-al del -14inisterio.
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DEL MINISTERIO DE MARINA 1.4)1. NUM. 191
Contabilidad.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha ser
vido conceder, con casrgo al concepto «Carenas», núme
ro 76, del capítulo 13, 'artículo 2.°, del presupuesto vi
gente, un crédito de sesenta y cinco 'mil seiscientas cua
renta y seis pesetas ochenta y nueve céntimos (pese
tas 65.646,89) para la ampliación de obras en el trans
porte Coniramlestre Casado por la Sociedad anónima
«Unión Naval de Levante», a que autoriza el dccreto de
fecha 13 de julio último (D. O. núm. 156, pág. 1.155),
y disponer se prcceda por esa Intendencia General a la
formalizacón con la Sociedad expresada del contrato co
rrespándiente.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Madrid, 10 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
•
•
- Señor Intendente General de Marina.
Señores...
o
Indeterminado.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo propu.tsto por la Intendencia General para
que exista la debida unidad en la expedición de los certi
ficados de clasificación provisional del personal retirado
con arreglo a los decretos de 2'3 de junio, 9 y I() de julio
últimos de que trata el decreto de 14 -del actual D. O. nú
mero 186), se ha servido disponer :,
I.° Por las Secciones de 2ste Ministerio en que radi
can los detalles respectivos, se expedirán, deducidos de los
expedientes de retiro, certificados duplicados con arregto
al modelo unido, en el que se hará constar el haber men
sual que a cada uno corresponda, formado por el sueldo
incrementado en los quinquenios y anualidades concedi
dos, remitiéndolos directamente con urgencia a los Jefes
inmediatos para su entrega a los interesados.
2:3 Los Habilitados por su parte, remitirán a las In
tervenciones respectivas, el cese de habcres en la • -forma
dispuesta para el caso d retiros, pero haciendo constar
solamente el sueldo y quinquenios con e fin de que se tra
mite en la forma ordinaria.
3.° Del personal retirado o pasado a segunda situación
de reserva que tenga derecho a cruz o premio del 20 por
loa que haya de conservar al pasar a dicha, situación, re
(lactarán otro cese, en que conste dicha circunstancia, ex
,
prcsando la fecha de concesión de tal beneficio y la en que
debe cesar en él.
Este cese, visado por la Intervención respectiva, se
entregará. o remitirá asimismo a los interesados por du
plicado, para que presenten un ejemplar en la Habilita
ción de Marina del punto donde residan o por dond quie
ran percibir dichos emolumentos, cuyo documento servirá
para tener ingreso en dicha Habilitación.
5.0 Una vez _ingresados en una Habilitación para el
percibo de estos premios, para pasar a oti:a deberán soli
citar en la forma dispuesta para los que se encuentran
con liczncia u otra situación especial análoga.
Madrid, 27.de agosto de 1931.
El Subsecretaria,
Julio Vare/a.
Sres. Intendente General de Marina. Ordenador de Pa
gos e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
•
1)(1••11
0;2
Ji L
MIN STHRIO DE MARINA
••• •••
•••
••• ••• •
••
•
• • • •
• ..., Jefe de la Sección
... del Ministerio de Marina.
CERTIFICO: Que por Orden de ... •••
de de mil novecientos treinta y
uno (D. O. núm. ... ...) se concede al ...
•••
•• • •• • • • •
Don ...•... el retiro con
arreglo a los Decretos de 23 (12 junio (D. O. nú
mero 139), 9 y Io de julio (D. O. núms. 151 y
155) últimos y disposiciones complementarias, co
rrespondiéndole el haber mensual de ... .••
,.. pesetas ... ••• céntimos
desde ••• ••• ••• ••• ••• ••• sirviendo este
Certificado, previa presentación del documento
que justifique su identidad, para percibir dicho
hab2r en la Delegación de Hacienda de ...
hasta que recaiga
acuerdo de la Dirección General de la Deuda y
Ciases pasivas, en cuyo momento se le hará la
liquidación correspondiente.
Y para que conste, y en cumplimiento del de
creto de catorce del actual, expido el presente en
Madrid a... ...
•• • ,••• ••• ••• •••
•••
V.1) B.°
SUBSECRETARIO,
••• ••• •
•• •••
••• • •• •••
SECCION DE JUSTICIA
•••
Cuerpo Jurídico.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el General Auditor D. Miguel Sánchez y
Jiménez cese en el destino de jefe de la Sección de Justi
cia y Asesor General.
Madrid, 22 de agosto de 1931.
El Subsecretario,
Julio 'Jarcia.
Sres. Inspector General del Cuc TI) Jurídico de la Ar
mada, Intendente General de ,\Iarina e Interventor Cen
tral del Ministerio.
•••-•••••■•■••■•-•0
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República se ha servido
disponer que el Capitán Auditor D. Carlos Salgueiro
Espínola se traslade a Ferrol, en comisión indemnizable
d servicio, por los días de su duración, para actuar en
representación del Ministerio Fiscal en un consejo de gue
rra que se ha de celebrar en aquella Base naval el día 27
del corriente mes. • •
Madrid, 25 de agosto de P)31
El Subsecretario,
Julio 1 arda,
Sres. Ministro Togado, jefe de la jurisdicción e Ins
pector General d21 Cuerpo jurídico, Vicealmirante Tefe
de la Base naval de Ferrol, Intendente General de Ma
rina e Interventor Central del Ministerio.
1.412.--NUM. 191 DIARIO OFICIAL
DIRECCION GENERAL
DE NAVEGACION, PESCA
t, INDUSTRIAS MARITIMAS
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vistas las instancias, elevadas por los Pre
aidentes de los gremios de pescadores de Santander, La
redo, Suances, Santurce_ y Ciérvana solicitando que sea
derogada la Rea, orden de 16 de julio del año último y
se disponga que la faena del maciZade para la pesca se
efectúe con un solo bote o en todo caso se permita el
empleo de dos botes para dicha faena solamente en las
obras correspondientes a los puertcs donde. así lo deseen;
vistas asimismo las instancias elevadas por el Presidente
de la Sociedad de Mareantes de Nuestra Señora del Puer
to, con domicilio en Santoña; por el Presidente del Pósito
de pescadores del NeWe. Gabildo de San Andrés y por el
Presidente de la Saciedad de Pescadores de San Pedro,
dc Castro Urdiales, y -de conformidad con lo informado
por el Director Local de Navegación y Pesca de Santan
der y por la Ccmisión Permanente de la Junta Central
de Pesca, el Gobierno de la República ha tenido a bien
ciisponer se desestime. la petición por no existir razones
por ahora que aconsejen derogar la Real orden de 26 de
julio de que se deja hecha mención.
Madrid, 19 de. agosto de 1931.
•CASAiMS
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas y Directores Locales de Navegación y
Pesca de Santander y Bilbao.
Señores...
e
Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo
de la instancia suscrita por les vecinos de Redondela
Francisco Lago Alvarez y 19 más solicitando que se les
permita dentro de la ría el uso de: «bous» y otros apa
rejos de arrastre de mar para la pesca de la nécora, cho
fes, marallocas, etc., el Gobierno de la 'República, de
acuerde con -to informado por la Junta Provincial de Pes
_11_ de la provincia marítima de Vigo, ha tenido bien
resolver se. desestime su petición.
Madrid, 19 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA,
Sres. Director 'General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas y Director Local de Navegación y Pesca
(k- Vigo.
Señores...
Excmo. Sr.: Vista la petición formulada por los Pre
s:(ientes de 1--:s Pósitos de pescadores de. Foz, Rindo, Fi
2.-ueras, Abre y Tapias de Casariego para o,ue se. prohiba
la pesca con el arte denominado «tarrafa» en el distrito
marítimo de Ribadeo, y vistcs asimismo los informes de
!as Juntas Locales de Pesca de Vivero, Ortigueira
Ferro', el (le la Jtinta Provincial de. Pesca de la provin
cia marítima de Ferrel y el de la Comisión Permanente
de la Junta Central de Pesca, todos ellos contrarios a lo
solicitado, el Gobierne de la República ha tenido a bien
disponer que se desestime petición.
Madrid, 19 de agosto de 1931.
CASARES Qtriuoo.A.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas y Director Local de Navegación y Pesca
de Ferrol.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Visto el expediente relativo a la petición
de los pescadores de Ciudadela Antonio Bonet, Manuel
Pérez y otros para ,que' no se permita la pesca con artes
de baca o bou en las aguas del distritb de 'Ciudadela nada
más que desde la salida hasta la puesta del Sol; teniendo
en cuenta fl:0 informado por el pleno de la Junta Central
de Pesca en la sesión celebrada por la misma _el día 14
de julio de 1930 y de acuerdo con lo propuesto por la
Comisión Permanente de la referida Junta, el Gobierno
de la Repúb'ica ha tenido a bien disponer ique la pesca
con los ates denominados bous o bacas dentro del dis
trito de Ciudadela no se practique nada nv".ls que desde
la salida hasta la puesta del Sol.
Madrid, 19 de agosto de 1931.
CASARES Qu1roG.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
trias marítimas y Directcr Local de Navegación y Pesca
de Mahón.
Señores...
o
Subvenciones.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de la "Compañía Tras
mediterránea", de Barcelona, concesionaria de los sn-vi
cios de comunicaciones marítimas de soberanía, correspon
dientes a los comprendidos en el pliego de condiciones
aprobado por real decreto de 4 de diciembre de 1930
(Gaceta núm. 339), en súplica de que se le abonen un
millón seiscientas setenta y cuatro mil trescientas veinte
pesetas cincuenta céntimos (1.674.32o,5o) como dozava
parte íntegra de la subvención anual correspondiente al
mes de agosto actual;
Vista la real orden de adjudicación de los servicios
mencionados de comunicaciones marítimas de soberanía,
de 30 de enero último (D. O. núm. 25);
Visto el artículo 4.° del real decreto de 4 de diciembre
de 1930 (D. 0. núm. 276);
Vista la vigente ley de Contabilidad de 1.° de julio
de 1911, en su artículo 67, y
Vista la vigente ley de Presupuestos;
El Gobierno de la República, de acuerdo con lo infor
mado por la Dirección General de Navegación, Pesca e
Industrias Marítimas, se ha servido disponer:
I.° Que se abone a la "Compañía Trasmediterránea"
la cantidad de un millón seiscientas cincuenta y dos mil
quinientas cincuenta y cuatro pesetas treinta y tres cén
timos (1.652.554,33), importe líquido de la dozava parte
de la subvención anual para el mes de agosto, por los
servicios que le están encomendados.
Segundo. Que la referida cantidad debe ser abonada
con cargo al capítulo 2.°, artículo 2.1. Subsección 2.a del
vigente Presupuesto de este Ministerio; y
Tercero. Que la "Compañía Trasmediterránea" que
da obligada a justificar los servicios que se le abonan en
la forma y dentro del plazo que determinan los artícu
los 73 y 74 del pliego de condiciones.
Lo que comunico a V. E. para su conocimiento y efec
tos más procedentes.—Madrid, 19 dc agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director General de Navegación, Pesca e Indus
DEL MINISTERIO DE MARINA 1.413 —NUM.
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irias Marítimas, Intendente General de Marina, Ordena
dor de Pagos e Interventor Central del Ministerio.
Primas a la construcción.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, .de acuerdo,
cen lo propuesto por la Dirección General de Navega
ción, Pesca e Industrias marítimas y lo informado .por
la Intendencia cleneral del Ministerio e intervención
Cleneral de la Administración del Estado, se .ha servido.
disponer el abono de catorce millones seiscientas cuaren
ta y .un mil ochocientas veintisiete pesetas sesenta y
siete céntimos (14.641.827,67) con cargo al concepto «Pri
mas a a construcción» del capítill.1/4) 2.u, art. de la
subsección 2.1t del. vigente presupueste,, importe del cré
dito reservado para tal atención per primas a la cons
trucción devengadas en el año. 194, aplicando el coefi
ciente de prorrateo de 98,16.347 por 100 a la cantidad de
14.915.759,25 pesetas, que asciende la relación que se
inserta.
Lo comunico a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 19 de agosto de 1931.
CASARES QUIROGA.
Sres. Director Genera' de Navegación, Pesca e. Indus
trias marítimas, Intendente General die Marina, Orde
nder de Pagcs e Interventor Central.
• Relación que se cita.
Pesetas.
Unión Naval de Levante, S. A., de Ma
drid:
Por la construcción de des primeros pla
,
zos del buque núm. 17, denominado
Ciudad de Valencia., antes I-n;fante Dcn
Gonzalo.. .. . . . . . . . . . . . .
Por la ídem de cuatro primeros plazos
del buque núm. 15, Ciudad de 'Alicante,
antes Infante Don Juan. . . . • •
Por la ídem del tercer plazo del citado
buque Ciudad de Valencia.. . . . .
Por la ídem del ¡quinto plazo del citado
buque Ciudad de Alicante.. . . . .
Por la ídem del .gánguil núm. 19.. ..
Por la ídem del bucTue Angela Comes..
Por la- ídem del cuarto, pla!zo del citado
buque Ciudad de Valencia,. . . .
Compañía Euskalduna de . - construc
ción y reparación de buques, de Bilbao:
Por la constrwción del quinto plazo del
buc:ue Si/. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Por la ídem del tcluinto plazo del buque
Ebro. . . . . . .
Por la ídem del buque Mar Cantábrico..
Per la ídem del buque Araya-Mendi. . .
Por la ídem del buque Mar Negro. . . .
Por la ídem del buque Artza-Mendi. . .
Por,la ídem de des primeros plazos del
bul:ue Darro. . . . . . .
Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo:
Por la construcción de les buques Faix
Montenegro y Pastor Montenegro. . .
Por la ídem da les buques Clarín y Ra
món de Campoamor.. • •
Por la ídem del buque Segundo Enrique.
366.160
732.320
183.080
236.459,76
30.393,44
24.745,50
183.080
529.647,30
529.647,30
2.639.368,84
1.175.926,82
2.639.368,84
1.175.926,82
401.502,40
29.796,90
32.245,92
16.540,44 E
..■■••••
Por la ídem de los busques Sagrado Cora
zón y Los Corazones. . . . . . • • • .
Por la ídem de los buques -Carmentxn y
'María Luisa. . . . . . . . . • . • • • • . • •
Por la ídem de los buques Ceferino Vare
la y María Hevia. . . . . . . • • . . • •
Por la ídem de los buques Nuevo Caldas
y Nuevo Mataró. . . . . . . • • • • • .
Por la ídem de les 'buques Constante
Juan, Juan Lucena y Con.stame Ma
nuel
Por la ídem de les bucues Santísimo Cris
to del Amparo y San José de la Mon
ta/11a
Lozano Sr Varela, de Bilbao:
Por la construcción del -hugue Dfina
Por la ídem del buque Urgoiti. . .
Por la ídem del buque Portera. . .
Por la ídem del buque Nuevo Tritó.n . .
Por la ídem del buque E latí,Z . • •
Juan Tedin Leis, de Coruña:
POI' la construcción del buque Adela . .
Paulino Freire Piiieire, de Vigo:
•Por 'a construce-ión de los buques Alfon so
Albo y Andta C. de Albo .
Secieda.c1 Española de4Ccnstrucción Na
val, de Madrid:
Prr la censtrucción. del ouinte plazo del
buque Cabo San Antonio. . . . . . . . . .
Por la ídem de los gánguiles números 62'.
v63
Por la ídem de la barcaza núm. 60.. ..
Por in. ídem de les buques Cad9glIa, Asúa,
Gobela y Vizcaya . . . . . . . . . . . . . .
Por la ídem del primer plz,:zo del buque
Cabo San Agustín . . . . . • • • • • • • •
José Ríes Rocha, de Vigo:
Por la construcción del buque Latón. . . .
'Corcho Hijos, de Santander:
Per la construcción del buque S. G. O. C.
m'un,. 23.. .. 20.680
Alejandro Bengoechea y Compañía, de.
3e Bilbao:
Por la construcción de les buques Ege
sa núm. 6 y Egesa núm. 7. . . . . . . .
PeT la ídem de los buques Egesa núm. 3,
Egesa núm. 8, Egesa núm. 9 y Ege
sa núm. 10.. ..
Per la ídem del bunue Egesa 9? fon. 4.. ..
Astilleros de Gijón, de. Gijón:
Por la construcción del bunue Capricho. .
Por la ídem del buque Trituradora nú
mero 2.. ..
Dionisio Babio Lambarri, de Bilbao:
Por la construcción del burrue Lenengoa.
Sabando Basabe y Compañía, de Bilbao:
Por la construcción del buque María del
Carmen,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enrique Lorenzo y 'Compañía, de Vigo:
Por la construcción del Vilque S. G. O. C.
núm. 24. . . . . . . • . . . . . . . . . . • .
Francisco Panadero Coeli°, de Bilbao:
Por 'la construcción de los buques Sin
José y- San Nicolás..
• • • •
• • • • •
•
Pesetas.
34.083,42
52.884,40
48.598
31.449,18
-
61.825,80
34.988,91
20.76.6,24
22.193,60
22.193,60
22.432,96
22.193,60
23.112,75
?6.861,72
980.412,52
58.801,60
24.430
914.044.25
977,090
16.916,48
Total..
91.629,12
157.812,16
36.458 40
27.628,95
28.098,40
22.359,04
22.063,36
67.158,08
109.982,40
. . 14.915.759,25• • •
I.414.—NUM. 191 DIARIO ÓFICIAL
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
GOBIERNO DE LA REPUBLICA. PRESIDENCIA
JuNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTEs Dr,srr!os Pl-ni,reos
Circular. La reiterada inaservancia por parte do
gran número de Corporaciones provinciales y municipa
les para dar cumplimientr, dentro de los plazos señala
dos en la novena disposición complementaria a que se re
fiere el art. 7:- del Decreto de. 19 de octubre. próximo
pasado, sobre provisión de destinos públicos, en lo que
afecta a la remisión. de. las propuestas provisionales de
sus vacantes, origina un gran retraso y no menos tras
torno, con evidente perjuicio de concursantes y Corpo
ia,ciones, a más de. la continua publicación de propuestas
parciales, las cuales por este motivo no llegar a conoci
miento de los interesados len el .cump-imiento del precep
to legal.
En evitación de elle, esta Junta, en uso de. sus facul
tades de velar por el buen cump7imiento de las disposi
ciones vigentes, hace presente por medio de esta Circu
lar que las entidades que hasta la fecha hayan dejado
de remitir las propuestas provisionales de sus destinos
anunciados en concursos de meses anteriores lo harán
en término de los veinte días siguientes a la publicación
de esta disposición, y si transcurrido este plazo no lo
hubieran efectuado se considerará icue no ha habido con
cursantes en condiciones para las vacantes y éstas serán
declaradas desiertas y anunciadas nuevamente para su
provisión por esta Junta, con arregj.o a la décimatercera
de las citadas disposiciones.
De igual forma se considerarán desiertas y publica,das
per la Junta las vacantes :que se anuncien en concursos
sucesivos y de las que las autoridades respectivas no re
mitan'as propuestas dentro de los plazos Eeñalaidos en la
ya mencionada nGvena dispcsición.
Madrid, 11 de agosto de 11931.---E1 Presidente aciden
tal, Juan Vnxeras.
o
1)1RECCInN GENENAL DE NAYEGACION,
PESCA E INDUSTRIAS MARITIMAS
Personal náutico.
En cumplimiento a lo dispuesto en la real orden de 27
de junio de 1924 (D. O. nún-1. 153), se publican los nom
bres y circunstancias de los individuos que a continuación
se expresan, desertores de buques mercantes en el puerto
de Nueva York.
Madrid, iz de agosto de 1931.
El DirectorGeneral,
Alfredo Cal.
Sres. Diractores locales de Navegación.
Señores...
Relaci/m. ,referencia.
NOMBRES
José Ceva Navarro
Juan Bta. Allúntel Aberasturi
Antonio Laradogoitia Menchaca
José Guzuraga Asia.
BUQUES
Manuel Artift-:»
«Cabo Villano
4Cabo Villano»
«Cabo Espartel».
EDAD PLAZA A BORDO INSCRIPCION
Camarero 'Alicante.
.Mozo Bermeo.
17 Segundo Camarero 'Bilbao.
18 Primei Camarero Bermeo.
o
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
SECCLI'ÓN.—NEGOCIADO 5,°
Relación de los expedientes quedados sin curso, consec /lente a lo dispuesto
(B. O. número 59, pcígina 558) por las causas que se expresan:
4
en la disposición de 25 de mayo de 190
IM111■11■11.1MMI
EMPLEO Y NOMBRE DEL QUE
, OBJETO DE LA RECLAMACION AUTORIDAD QUE LO CURSA
LO PROMUEVE
Félix Bedmar Jiménez, paisano Solicita una plaza gratuita para
ingresar en Marina por no
poseer medios paracostear se'
la carrera El interesado
FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
SIN CURSO
Pl)r improcedente.
Madrid, 13 de agosto de 19:;1 Contralmirante flete de la Sección, Miguel Miel..
DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE 'PERSONAL
NEGOCIADO 2.1) (MARINERÍA)
Reliwión de los ecpc tientes que lad ›s sin cros ). consecuente
a lo dispu,sto en Real
(B. O. )ld TI. 59, pdgin't 558i, ps)r las calcs-ts gag se expresan.
•
orden
1:415. NUM. 191
de 25 de mayo de 1904
1-MPLE0 Y NOMBRE
DEL QUE LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECLAMACIÓN
AUTORIDAD QUE LO
CURSA
José Iglesias. Martínez, paisano Si licita ingreso en la Armada,
como marinero voluntario.. El interesado
FUNDAMENTO P0R PIL QUE QUEDA
SIN CURSO
Por no Umer la edad que determina
el artículo 12 del Reglamento para
aplicación de la Ley de Re luta -
miento y reemplazo de la marine
ría de la Armada.
M rdri I, 25 d) agot.)Je 19 U. — 1 C Eit.rallairante Jefe d 5 la S3,-ción de Porsorial, P. O , Rica-d•) Bruquetas.
o
SECCION DE SANIDAD
RELACIaN de los expedientes (lmja.los sin enrs ), con4ecuente a lo di.puesto en, Real orden de 25 de lnayo de 1904
(B. O. número 59,p(íyzna 558 por las causas que se expresan:
EMPLEO Y NOMB I: F, DEL QUE
LO PROMUEVE
OBJETO DE LA RECL A MACION
AUTORIDAD QUE LO FUNDAMENTO POR EL QUE QUEDA
CURSA :IN CU1{SO
Practicante Mayor de la Arma-,
da, D. Francisco Martín Pé
rez Solicita mejora de quinque
Idem id en situación de reser-, nios Vicealniiiante Jefe de la .
va, D. Miguel Piñón Fernán- ! Base Naval de Ferro'. Por hallarse r2suelta la petición del
dez Solicita se le conceda el retiro1 interesado por orden de 20 de ju -
en la forma que dispone el! nio último, (D. O. número 145)
derreto de 23 de junio último,1
D. O. número 139) Idem id Id Por carecer de fundamento legal laI
I
i
er~NI111.1.—
petición.
■
MIMEN
1.E a) agosto de 1331. —El General Médico„Jefe de los Servicios Sanitarios de la Armada, Luis Ubeda.
o
SECCION DE SANIDAD
RELAMA' de los expedientes queda,los sin curso, consecuente a lo dispuesto en Real orden de 25 de mayo de 1904
(H. O. número 59, prí(/ina 558), por las causas que se expresan.
Empl,o y nombre del que lo
promueve Objeto de la reclamación Autoridad que
lo cursa Fundamento por el que queda sín curso
Practicante Illayor de la Anua- Solícita se le conceda el retiro Vio almirante Jefe de la Por carecer de fundamento legal la
da. en situación de 1-leserva en la forma que dispone el 'Base Naval de Cádiz. i petición.
D. Fernando Macías Núñez. Decreto de 23 de Junio últi
mo (D. O. núm. 139).
Madrid, 19 de Agos'o d'; 1931.—El General Médico Jefe de los S Tvicios Sanitarios de la Armada. - Luis Ubeda.
RECTIFICACION
1 NT END ENCI A GENERAL.-NEGOCIADO 3.1"'
Padecido error material en la relación de quinquenios
y anualidades, aprobada por orden de 18 de agosto actual
(D. O. núm. 186), se rectifica en el sentido de que donde
dice "szgundo D. Francisco Escobar Vea, primer quin
quenio, mayo 1931", debe decir "segundo D. Francisco
Escobar Vea, 2 quinquenios y una anualidad desde I."
mayo 1931.
Madrid, 27 de agosto de 1931.—E1 jefe del Negociado,
Miqiiel López.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUN
"••••••••••■••••"
Ulinl MAULA SE EXPLOSIVOS S. 11.
•elee•■•1111111111e•
; . voraz negras.—Pólvoras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
tr4g1icerina.—Exp1osivos militares reglamenthrios.—Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanílina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas emmo cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pit-tas payl proyectiles de alto explosivo.—Multiplicadores ycebos pasa b(unbas explosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro de plomo.—Capsulas fulminantes,
cobos y cargas iniciadoras. —Cartucheria trazante para avia
cirm. —Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíg-,e
no de campaiia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuchería para
pistola y revólver. -En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Viliantieva, 11.
IL1
•■■ •••■■■■•••■•■••
MOTORES VELLINO
A GASOLINA, bENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESr.DOS
SE CONSTRUYEN ENTRE V/4 Y 42 CABALLCS
CONSuM0 DE GASOLINA 220 A 2a0
POR CAB,ILLO-H, RA
Grin3OS eleCirberAS E ECIPOR
PAHA ALUME3RADO UE FINCAS CASINOS.
CONVENTOS BuQUES. ETC.. ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 PAUPRES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARINA PE GIMILI
Y EJERC110 ESP3101
Laborante:Irgo Val--1-INC):
Provenza,467.•arelef. 336 S. M. BARCELON
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GORRAS
siempre
los
modelos
BANDERAS
de lanilla con
escudos estam.
peados
banderas bor
dadas en seda
AYAS
23 CARMEN 2:3
MPOPHO
INSIGNIAS
botones
galones
escudos bor
dados
de fieltro.
con moti-4,-G,N)
alefiózleo4
del barco.
CsG11.13D*90:".:10000,:-.")C2'5000:-DIJI.Di•904 f.? a 490.00.4á4riil
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DE CIASES PASIVAS
D. Manuel Romero de Lena
ABOGADO
D. Manuel Romero Vague
E,xactítud en los cobros
Modíeídad en los honorarios
Rapidez en la tramitación
de los expedientes
DESPACHO:
TRIPDO. TELEFONO 12373
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